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Plazmové polymery a nanokompozity kov/ plazmový polymer byly široce 
používány pro různé biomedicínské účely. Pro bioaplikace přirozeně požadovány 
vlastnosti jakými jsou vysoká smáčivost, stabilita materiálů na vzduchu, ve vodném 
prostředí odolnost vůči různým sterilizačním procesům, adhese buněk. Tato práce se 
věnuje zejména zkoumání chemického složení připravených vrstev pomocí XPS 
analýzy. Plazmový polymer na bázi nylonu, PEO-podobné vrstvy, fluorouhlikové vrstvy 
a nanokompozitní vrstvy Au/PEO-podobné, Ag/C:H a Al/C:H nanokompozity byly 
vybrány jako zkoumané materiály. Kromě toho byly výsledky měření XPS použity pro 
počítačovou simulaci pro výpočet faktoru plnění nanokompozitů kov/plazmový 
polymer. Byla dosažena dobrá shoda s experimentem. 
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